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«СПИСКИ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ПЕРМСКОЙ ГУБЕНИИ»: 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
Изучая историю государства, историк обращает внимание на все сто­
роны жизни общества: внутреннюю и внешнюю политику, экономику, 
социальное развитие, культуру. Россия имеет огромную по протяженности 
территорию и, изучая в целом прошлое нашей страны, необходимо знать 
специфику развития каждого региона. Одним из крупнейших российских 
регионов является Урал. Познавая прошлое, исследователь обращается к 
историческим источникам. Каждый из них имеет свой информационный 
потенциал, содержит уникальную информацию. Среди огромного массива 
источников есть такие, крторые отражают отдельные стороны жизни об­
щества, но есть и другие, они содержат информацию практически обо всех 
сферах жизни. Изучение таких источников важно и актуально, так как они 
дают возможность воссоздать картину развития региона и страны в целом, 
а при исследовании отдельных сторон жизни общества получить дополни­
тельную информацию. К таким источникам относятся статистические ма­
териалы. Но их использование нередко вызывает трудности, так как они 
содержат в большом объеме количественную информацию и требуют до­
полнительной обработки.
Одним из интереснейших источников по истории Уральского региона в 
пореформенный период являются Списки населенных мест. Они появились 
во второй половине XIX века. Чаще всего исследователи обращались к Спи­
скам для получения сводных данных,1 не используя всего информационного 
потенциала. И действительно, что может быть интересного в цифрах и крат­
ких фразах. Но при помощи современных компьютерных технологий цифры 
превращаются в интересную картину, которая не может не заинтересовать 
историка, краеведа, да и просто неравнодушного читателя.
Немного о том, что же это за документы -  Списки населенных мест 
Пермской губернии. Впервые они были опубликованы в 1875 году2. Это 
было единственное общероссийское издание. В более поздний период под­
готовкой Списков занимались земские органы. В Пермской губернии они 
издавались в 1885, 1898, 1905 и в 1908-1909 годах3.
Каждый из этих документов отличается от другого несмотря на общ­
ность целей и принципов публикации. Они различаются по объему ин­
формации , полноте. Из этих источников мы можем получить сведения об 
административной принадлежности населенного пункта, о топографиче­
ском положении, т.е. при каком водном источнике, рядом с какой дорогой 
(Списки 1875 г.), о расстоянии до уездного центра и т.д. Здесь же предос­
тавлена подробная информация о типе населенного пункта, его принад­
лежности к сельскому обществу, волостному правлению, наличие плани­
ровки. Таким образом, исследователь получает подробную информацию 
об административном делении губернии, а также о системе расселения в 
Пермской губернии в целом.
В Списках присутствует большой блок информации о населении, ко­
торое проживает в данном населенном пункте. Кроме общего количества 
жителей, а также мужского и женского населения, мы можем узнать ин­
формацию о разряде крестьян, религиозной принадлежности, националь­
ности. Эти данные позволяют охарактеризовать специфику заселения тер­
ритории, характер хозяйственной деятельности населения. Информация 
этого блока, может быть полезна при изучении этнографических особен­
ностей Урала, топонимики, исторической демографии, культуры.
Кроме данных о населении, в Списках содержится информация о на­
личии церквей, молитвенных домов, мечетей. В сочетании с другими ис­
торическими источниками Списки позволяют воссоздать картину религи­
озного ландшафта Уральского региона, вопросы взаимодействия предста­
вителей разных концессий, получить представление о культурном много­
образии уральского населения.
При изучении истории любого региона огромное значение имеет ха­
рактеристика его социально-экономического развития. И здесь опять Спи­
ски населенных мест могут дать интересный материал по данному вопро­
су. Какие же данные может почерпнуть исследователь?
Прежде всего, информацию о развитии сельского хозяйства. Во- 
первых, в Списках имеется указание о разряде крестьянского населения. В 
Списках населенных мест, изданных в 1905 году, присутствуют данные о 
количестве населения, занимающегося земледелием, а в Списках 1908- 
1909 гг. -  о промыслах. Кроме этого в Списках представлены сведения о 
наличии ветеринарных пунктов, что имело немаловажное значение для 
развития скотоводства на Урале. Тем, кто изучает историю развития про­
мышленности Урала, данный источник позволяет получить информацию о
заводах, рудничных и приисковых поселках, их населении, продуктовом 
обеспечении и т.д.
Огромный интерес представляют данные о наличии торговых мест 
(ярмарок, торжков, базаров), а также о потребительских, кредитных обще­
ствах. Анализ этих данных дает представление об уровне развития торгов­
ли, позволяет воссоздать систему торговой сети Пермской губернии. В 
Списках населенных мест имеется указание на точные даты проведения 
ярмарок.
Списки населенных мест содержат объемный блок о социальной сфере 
уральского региона. Здесь можно почерпнуть полную информацию о на­
личии образовательных учреждений, библиотек, учреждений здравоохра­
нения. Кроме этого, в Списках имеются данные об удаленности от образо­
вательных, культурных и медицинских учреждений, от уездного центра. 
Эта информация дает возможность сделать выводы об уровне доступности 
для жителей региона медицинского, культурного обслуживания, их образе 
жизни.
Информационный потенциал источников очень велик, но в том виде, в 
котором сведения представлены, воспользоваться ими непросто. Для этого 
необходима компьютерная обработка данных. С этой целью была разрабо­
тана база данных «Сельские поселения Пермской губернии в пореформен­
ный период». Она включает сведения о сельских населенных пунктах не­
которых уездов Пермской губернии (Верхотурского, Камышловского, 
Екатеринбургского, Шадринского, Ирбитского) -  всего 2465 записей. За­
пись о поселении содержит следующую информацию: число дворов, коли­
чество населения, категория, к которой принадлежало сельское население 
до отмены крепостного права; религиозная, национальная принадлеж­
ность, наличие церкви и (или) мечети, учреждений здравоохранения, обра­
зования, торговых точек (указывается название и время проведения ярма­
рок), средств связи; расстояние до ближайшей церкви, школы, больницы, 
торговой точки. Кроме этого в отдельных полях указывается наличие пла­
нировки, название и тип водного источника. Также четко прописывается, к 
какому уезду, волости, сельскому обществу относится данное поселение.
Таким образом, мы видим, что информационный потенциал Списков 
населенных мест очень большой. В данной статье были раскрыты возмож­
ности данного источника при изучении только лишь небольшого круга тем 
по истории Урала в пореформенный период. Но любой исследователь, ко­
торый занимается историей нашего региона, найдет в этом источнике (на 
первый взгляд таком «сухом» и неинтересном) информацию, интересную 
для себя.
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МЕМУАРЫ ОБ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ И В ЧАСТНЫХ
ШКОЛАХ В РОССИИ ХѴШ в: К ИСТОРИИ ПУБЛИКАЦИИ
Важное значение для изучения проблемы образования детей в России 
XVIII в. имеют источники личного характера -  мемуары. Это воспомина­
ния о прошлом, написанные участниками или современниками событий, 
основанные на личном опыте или собственной памяти. Авторы мемуаров 
писали записки в преклонном возрасте, часто уже в XIX в., но ретроспек­
тивно в них отражена действительность XVIII столетия, так как именно в 
это время протекали их детство и юность. Преимущественно записки охва­
тывают события второй половины ХѴШ -  начала XIX вв., лишь немногие со­
держат факты из истории первой половины ХѴПІ в.
Мемуаристы оставили свидетельства не только о своем воспитании и 
образовании, но также об обучении своих детей, родственников, соседей. 
В воспоминаниях содержатся развернутые характеристики отечественных 
и иностранных учителей, учебных дисциплин и программ, методов обуче­
ния, состава учеников в частных школах и др. Многие авторы подробно 
описывают взаимоотношения родителей, учеников и учителей, результаты 
обучения, отношение к учебе, а также старинные традиции домашнего обра­
зования, сохранившиеся в российских семьях в XVIII в. Часто в мемуарах 
описываются факты, не отраженные в других источниках.
Авторами мемуаров чаще всего были дворяне. Социальное положение 
их было различным. Это и высшее, столичное, титулованное дворянство, а 
также военно-правительствующие верхи. Другая часть мемуаров принад­
лежит столичным и провинциальным средне- и мелкопоместным, служи­
вым и даже вовсе беспоместным дворянам. Мемуары представителей дру­
гих сословий -  духовенства, купечества, крестьянства -  единичны. В от­
дельную группу можно отнести воспоминания иностранцев -  ученых, ди­
пломатических представителей и просто путешественников.
Большинство мемуаров не предназначались для печати, они составля­
лись для детей и потомков, хранились в семейных архивах, библиотеках, 
терялись и обнаруживались спустя годы после их написания. Многие ме­
